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EDITORIAL
Dentro de las actividades que se vienen desa-
rrollando en cumplimiento del planeamiento y pro-
gramación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad El Bosque, úl-
timamente han tenido lugar dos hechos que por 
su singular importancia merecen mención especial 
en este segundo número de la revista CUADERNOS 
LATINOAMERICANOS DE ADMINISTRACION. 
Se trata en primer término de la obtención del re-
gistro calificado del Programa de Administración 
de Empresas, expedido por el Ministerio de Edu-
cación Nacional con fecha 26 de febrero de 2006, 
y con la vigencia máxima que se concede a este 
tipo de Programas. 
Tener este registro indica, por una parte, que el 
mencionado organismo oficial certifica la total ido-
neidad de los actuales programas académicos que 
se están empleando para transmitir la enseñanza 
de las distintas materias, y por la otra, que ade-
más les confiere una validez de siete años, período 
en el cual no requerirán de ninguna modificación. 
En palabras del par académico:” El Programa evi-
dencia fortalezas en el equipo docente, en la organi-
zación y coordinación de las temáticas del Plan de 
Estudios, en la selección y organización del conoci-
miento pertinente con los requerimientos del profe-
sional, la vinculación de la práctica, y en la logística 
que apoya los procesos académicos”. 1
Este voto de confianza del Ministerio de Educa-
ción, que a no dudarlo constituye motivo de orgu-
llo y satisfacción para la comunidad directiva, aca-
démica y estudiantil, es a la vez un reto que sirve 
de acicate para continuar trabajando en pos de 
uno de los objetivos de la política de la Universi-
dad, cual es la acreditación de alta calidad, cuyo 
primer paso ha quedado en firme con la obtención 
del mencionado registro calificado. 
En segundo lugar, cabe destacar los resultados 
obtenidos por la Facultad en las pruebas ECAES, 
exámenes de calidad en la educación superior que 
practica el ICFES, para verificar cómo está el nivel 
de competencias y conocimientos adquiridos por 
los estudiantes de las cerca de doscientas faculta-
des de administración de las distintas universida-
des del país. En estas pruebas la Facultad ocupó a 
nivel nacional el puesto dieciocho y a nivel de Bo-
gotá quedó en el noveno2 . 
Conviene entonces registrar que los anteriores lo-
gros conseguidos por nuestra Facultad, que ape-
nas tiene escasos cinco años de funcionamiento, 
son el reflejo claro de la gran dedicación que a ella 
le viene otorgando la Alta Dirección del Claustro, 
reforzada con el esfuerzo y entrega de la planta 
docente, cuya elevada calificación académica y  ex-
celente experiencia empresarial y profesional han 
sido puestas con sin igual empeño al servicio de la 
Institución, enalteciendo su buen nombre logrado 
en tres décadas de aporte al desarrollo de la so-
ciedad colombiana. 
Además de estos logros, es importante resaltar 
nuestra participación en el día mundial de la Ética, 
realizado en Washington bajo el patrocinio del Ban-
co Interamericano de Desarrollo BID, en donde se 
tuvo la oportunidad de dialogar con eminentes per-
sonalidades de la Economía y la Administración de 
Empresas y plantearles la preocupación que exis-
te en la Universidad El Bosque por el estudio y la 
investigación alrededor del tema de la responsabi-
lidad social de la empresa y por ende de la univer-
sidad, en un mundo complejo y globalizado. La 
idea de realizar en la Universidad El Bosque un 
evento internacional sobre el tema de la Respon-
sabilidad Social de la Empresa en alianza estraté-
gica con el Departamento de Bioética tuvo un am-
plio eco. 
Finalmente cabe señalar que se ha iniciado la Cá-
tedra Peter F. Drucker, escenario abierto al deba-
te, al diálogo académico, para apoyar el proceso 
formativo y en esta forma incrementar, con la co-
operación de importantes empresarios, investiga-
dores y consultores, la preocupación por la cons-
trucción de propuestas viables de desarrollo social 
y empresarial entre los miembros de nuestra co-
munidad académica, teniendo en mente el pensa-
miento del Nóbel de Economía, Amartya Sen, tra-
bajar incansablemente por la construcción de una 
Empresa con rostro humano. 
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